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 反転授業の萌芽は，すでに 20 年以上前に遡る。現ハ




 反転授業だけでなく，MOOCs（Massive Open Online 
Course）の起源になっている実践として，2004 年から



















にすることができるのです。それも 5 倍 10 倍という割
合で, です」と述べている。 
 2011年にMOOCsプラットフォームであるedXの前
進となる MITx が発足し，授業の動画配信は MOOCs
の時代に入った。その後 2012 年には全盛期を迎え，世
界 30 カ国の 200 以上の大学が 1000 近いコースを出稿
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 その後 2013 年には，近畿大学付属高等学校が，全生

























































































































































⑵ Eric Mazur（1990） 
 https://harvardmagazine.com/2012/03/twilight-of-
the-lecture 
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֊ 山内祐平，MOOC と反転授業で変わる 21 世紀の教
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 http://flit.iii.u-tokyo.ac.jp/seminar/001-3.html 
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